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... · · ·WINTER PARK, · FLO.RI DA, ~ 
CALL+N _TH 
O_ro · k .,.,◄,,.,, n vnrh~ 1...1_)_' t, , .• , • ' 
-BPH U_tifull j(rt•w 1'111 f1 r1 •KtH', 
. \ml , Kn,l-1·, tho vii, ·H 1111d •flow1 •r~. · 
'· Hinlt1 UJt). in HHnk irrth•i tr •P•ti-•1·.-, 
• • ( ,iHil , ·t 111.: lflt ' J'I' th l' ll '4 h 41H, 
• j .. • • • • •• ., 
\nd t I •. ;u ·koo~ i11 Ii(• Hird,-t 1·t t'H: 
011 the· 111111.utidnH '(re w th~ twrrit•H, 
. o,!ld1•11 ft)\ •t·H In t ht, lllPILclm,•H, 
Au .I ll1t 'h •rhHof 1,U!lll·, , •• , l H·H, 
Mun., kit1tlH of vl'j.(t>bi.tio11·; · . 
l 11 _ ' llu• hnl'l :y iH 110 1(1' -~,·. i11 ·• 
lll' . n.t l 11t'i ' , · j ·u,tl •ti I' . f\ a·, i 1 'I\ l th i·t(ll 1 ,( f '.t . . ' • 11-4 . 
11~•1 ,H .foa..-,u w • t\l rpl'i · · lo ivt ·Jh ·H.111:&~ h-:· 
· I ht· h ;, l r -i; d t,h/ }Hl, • t'H,ll h >t m t c Ji\' , iul . h-
11111 1; )u,,· · ,v-it h Pi1. · · , ud · iu: Ht.. .W ·t·ow,t • [ t·, t~i ;, ••· o'tl' , . -.· 
11 fo iH I i-11 t•°\4 ·r} ) ,., t· rni n luu_1 Ir: •d o tt' ,,. ,i .: J!r,du w, ,,rn u:,1 y . t; 
dlO •. iuul lotla~· " ~rnt. .. ~,f t,h ' , 1 l f< r rin'1111t. _\\ r · k · hnl, 
t\ >t't h, I'll hn ·.1. .'rh I ('C . .· d < tr, II p I'- · I•, · yp I mlin.· in oui·· Int lllfl 
l1\t i ,n j:-( h ii ' .' Y a111l It , v, 1 , .. , 1d,~-, 'utr-.. u11c-lt r · · }tu·li ·i', nH in u111.11 . , . 
~-ip of pr< ti 1; ~, wt t ll ., t h . ('_( t,· < f pl'O- inti Ii ;.~ · I r tl~lt:(_· ,~i, . ~ huncl,rn ·t f 
,lw·t_io11· h ,,,, ., 11d· · t b . pri :•:· '" . · whkh ~l'llln i ·aHI. w .lwr for• · hop , , rn·~ ,., n-
U It i f1 j p r•tp, L Ian ('ll,ll I, ' 1-4 ,I l j i1 '( ru - fid,•,i t,) • (• .' P' C'l t lint. llu . pr·c>hl· Htl ,,·rn · 
· 1w it ion-. . . ... t · · ·1-wfr(;d lu r •. \\'Ii •t h,•1· . . it · i r, t, . 
'Th · 1l111 • i;'i t·nH1 . ( ,rt,ilir. •r . . Wt• 1t···>1111,1i h•c• h _· 11i, ·_im11,i ·rwtj · __ ,_1 o _f · 
'rh~ ah'(.)\'0 j-. . ii'< u·• Pr. ( ,:n\~·f,ml•H ~ 
· . ·, . . lm\'t •.x t 1.i n~i ,· ,· l>1•d of 1,hc . plmt i· · 111•·w va,riu •i1 ,: . f t,,traiu . r >1n J,, rpp'. <. I' 
rrtl It 't j 11 <_Jf t-1, ' . .. al~ nl,_l t_lH _gr I i •~I l,rl, gyp lll l . / nd 11111 ·I · . pl •11t , . • r ( 1-icli1 ; · o,~ :h ' difT •t'l•l~t1 nwl hn1l . t f '·HI~ 
_,pi,~ AH inlnwl , whi ·h i "l'l .< ·, l t, > 11. 1,· ;, ... . t-.'_tw;·tl of. ·at.t 1 .. -'·1L11 , l nn iii , l · ,:·,11~; ,_,r __ b '· 1 ol h · ,,11 hi1wtl, .,,.,.,.ti' •· t t, 
·. hrL\' Hlt~t• l •d to · L~m,,f ,1,i ,,, .. Uw _l)i, hi •.·ltn1110. ni , rkt ft_H' ft•1·t.ili1.t 1· <>f u·n,~blo t ,. pr'« '.di(:t • l>qt, H11•n• i not, , 
H<·h· m ~wdm·. •1·.ofUi wnt!'ia . . Tl.1iH ·alf ,fad··!-4;1iftdcl•~·1·ipti'c,rt. r m _,·r ··· , tr·, ····tiv • ·_ fi 4lf .,11 ' \\'h ·•rt f<r 
p11 H-Htt, · pi'c•tun-.. tla ll l~l iv t·,a lt : f t". -~·, H •· t f ht', y·,. t h ~ Ii,· t · f 1·1 .i rli · t·li 1 ·I',, . 1\11 ·pn , 111 ,·i ~r~ \ lu . ,11,•1. n . _, nd i tl_t•lina,.-
tlm '<>m1try , n.n I t lr ·idol I<,,,. , a r· , t ht •t· ·on i111porH·,_l fntilizt ir . I ·1 \·,, ro _',q .t'or t .ion t,-; , 1u •1·i:1_1.·11L i1 Ii, l, lit I t bnu 
} I\~(\,('( ' ·_llll o_f how· (_:er { i'11 -gnti11 . . ( r g I tl lJI'· lit '. OH iu)lll( p't~ Hllll'l, i,  II. I li en, ti( I' Olli! wlat-t't . t tu t'l .Hlll H 1f fiiH 
_I' rt rl • _wen1 fo1!_!.1 ·d by tht• •a.. 11·on 11 11'1 Th, ·, tin :•·nn pt· ,1,hnn IH't~.',a1·H 11II I w rk wo11l<l' pro111i t: 11 ~1·,•alc•-r r -: ward 
·, wi_t.}r th. 11,id ,f vilri IIH . ,· l1lJ 1J'll_nl 1tr1 I . nt·t t•iup .. "i at,' HI Hlf •Jll ·•111 I ·or it ; It _ i,"4 1 t () hi_111,'_ ,,oi· n~,.;.mt t•r. IH;lll'Ji_i. t O ot Ill l,'H. 
I ' 't'll('_i •H pt·. l' '·r·ly pl , 11t.f,:cl nml . l!l' )\\' II. ' \\'t•II ,,:iU1i11 ho11_11 1,.., ·t O /"Ill • .. f It , .'' I . 1 · ·, 'o 1011·~ ; 1 '. h••He ti'(•[ ,t flt ·li~H ( f . work 
· :Th• li,_, ·,,i; ,q,1 iy allll >. ,, .._lit )••~dly o re u11<l 111illi .;11 of. ,loll1n ''W:i c 11 t. ol · r,•11rnh1 prn ·t 1cn ll , ,rn w ·11pu•,~ h•t 110 
~'l l'i<l1 ,.t · ..th -~ pi·l· .t 11 . in1c• .' ;,G r<,·. •H -t_ll • ' : • t; v,·r y,•: t-1' lo p1t -f >r .· g<.H>d l-4 I wmtl d l,l · H •t t lt•r .:,·c_m1pl 1 _i11 tlllll du,:,. 
ari . c in -ariu<l _be uty /' nncl · ' m1 11 · >f all kind . · import ·d i11 <' tll H. Im- :1 1·•· 11, 0111•1iin~ f u· ,011rni11g n. li,·i11, 
( · · t i 11., . t~ \ 1 .th \'r .· , ·,. pr >vin' I ·,d · 111 , _do·t H, Httppl · i11' II H I i. ·,,.,.. Wit I~ or wit I,. ~•I (:,tpit 11I f o h,•lp 
. i,_ . ,v'• ·y #~ •~P•ci .Jtndl. l>ut-· 1JJ'Wilh fr •HJ1 p1 •11 ,rnd \ 'P•'etn,- hi111 11 ~ ,111,y 11 _ndt.~rt11,k1 to· ·u)'J•J·, 
. , . ' thr· ad·_ nl l 11' !HOI' IJI '· t iHU ( .I' :1dt1< ' ◄ ! Uu- ·lt)llOUllt, lt'nd ·1 H. llH II pn1·1 of 't iii' dom1t11d iu ~ h,·al~o \' ! . 
thing~ w • tl r,_r,th ., ,_.,,, ~t . .ori1• .c;f_ lw Op•111-11g f<,r . 11,•w·
1
•1i1u•H wi licrn{; f,, ,u· tlin _h •_\\'il'I lrun 
. H ' \\' I do 'not,. filcJ 1t:d , \\' :11Lt1q,riH,' hut _a .. fa.· . '·' .l __ ld,·r . t•t,pp~. ·1 ll~l ., .. ~lifli_,·:1111 . in Hll k_in' 1t'goo~I'. ,(>I'~ Ht 
i . . . r ,~~ <·: pi ·, I, :;HHi u:, il1 11 r ·n H1 t t, fl )d Ill l l11 H wny ~ tH'W on 111. w rk )I' in,, . t 1111•11t. • . · 
b11i ·, >Cl )ng_ 1H w • c 1w., · wl~id1 ti\ll H ·- fo~- - oi11 ti1{1 1- t .<> · · . .' ·. · ., · · ·.· · · · 
HIH, I r • H.p ri11gi't! ·. B_oomy, Prospe-rous Florid,a. 
111 a .( ,r ,,_. · , tttt,-.i ·· ·. ~,.;\'i l1 1•, ,u.1din ,f~tc'.l,' n ll, J• lor.it1·,i. · 
11 y u, u ua · , 'ftil·· ,,,~, ,t ht>i· th~ t · / J i1i1p< r~t ': ti_( n_ <l_<H~'. 1 11ti~r·i11~ 11pou oni~ o • t 11~ 111< ,.. 
in , · 1w,\; · . tmtry, ·a1H ntUHt, H! • -110 11w_r !11 :-1,• rnth ."r tlt1 11 di11111ll H_ l1. . pro. p(•1·on t,u :-;;ric •K~ s,· 1n< ira t lw hiH• 
1111 Lil t Ii •rt i. ··tim. 1 to · ui>1Jly. th 1 _d •Ii Liv • ·a t It~ , n. IJPi11g ·. ·p ' dul thou - t 0t· · ,f t l11 • . ' t I t ' . Tlw orn:n '" ,,.. · p iH 
. . . , nomi ; .H • t ·n ' ,ul f ·n,n,-... . ·or . \' . ,·., at ,I 'H ·I J' I, llll llllll , u,d I) I_; ,·~ OIW n'ncl t.lu.• : ~ro.w- . 
I' nil ' t, OIi(' 0 . w :t. tt I ('C ·rtai 11 ll!i · 11 . I l ml . ,1 ll t -. t•r lll't' ~tdo'pt i ng lH't t.,, .. . rat . II< tlH for . 
'. . H wly out , f t t ·cl · hua..l'kt L.:-i (1·,·,i 11t•11 tly ·_p 11 l ai I I__>_: . < 11 · . m 1u·i<t•ll n ,. ·it.·; h, ,·1)1 wr hi p111 •11·1 ,tn 
: 8p· · · · uu ttu1,· >H- f . ,· d1 <;nH •. our , t· •1·11pt,· Io diHp<·. f · . urplu' .. 1 r, picll iru·•· •ll in, tttHl will .. ,..,, l<mJ.{ · 
. ·'hur g,·ov•~ · ancl . ·, 1 ·frttit.. ·All Ii , <·,wru .. <l · and · hr_i11g tlipu ·,u·u}Mo( tl,;11 ,~r~ i_i,t,, -th 
.,v It' t trt 'd\ n,n<l , ·ro · ani_tJ c ulrl b iua<l 1 , 'ta e; -tl1( .. :011 t 6:'idc bu . i110 H ,,·c f'ld ltit ~ 
ur ,~,, y . o hi y_ • i·r; to ·•om w·ould . find -a ,·. •a< lilt' ~~· •at t'!i i>o. ·t•ii h_lt, cojlfid •1u-◄ . iti th 
\\ at· m,. k _ 1.11 l'(l,L ' 'tnbt · . l .1n rnn,.-k · t,, 1 1ul . rt•t·up •1•,t; i v• ()6-\\'cirH of · ,JH ·k _0 11\· ill•• · 
\Vil .-bay. \\' I r 1 ni11,ki11g tirpfo f i; ,i . J_ _l:,l~ . _!~!_!' . ' 111 •1·d11u.1t~ I wl i •t;•k.itig _ti-.· trntlt• ·. 
l)c OU ·n -for ili"z •1· , ' . J_'(. 'ili _ _l)'\' l' h·r ·•i!1t' l t 1 lidic. t:kin<l r,~·,mwtiliotf,--
jn rti tla · · ugh i> h ·d i,nand 'th prt>Ht·llt'H ii» ·r.h • eity'y •. t •l'diai d 
ing .our· in bil 11 ·u rria.'rk lH, . ttlHl t lu•t·<_! w tald · dor..•nH >f ' lrnm1t1c.1r · '. hl'irlg ,tn u.nfnil • 
h unrk . _iO\ . . µtg no ti•ou_bl ·[1,~0\lt diHp·. ,· . hum~ r,1g iu.,li ,, ·i,;,1 or·· t11i • f, I' t la)•(•(· lllfllt'i·. 
bill. All ·tti ~~ '· qui . .Ll,, )nueh fLH,.. ~h or , ; fot· 11 _'\V · • . ill . r·ii ·, ·t'f \' •I ! I' t'•t .kH _lif ...:...nt•\' r.qu'i'• ,~11,1' . 
. ~i :o_l_l_t _· ..'-io_n ___ o_!-_•_l_\_\' __ x_p_ r_t _, tl nuind thi dil- l i i,ig 'll ug Hitt~ f)' di,1111,•H 'Iii, . ,I,· irl' t\) ,·Ont!'. loh'. r· 
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'ASHJONA'~LE DR-ESS:MAK'' I f I• :. ,1 JH · t I, I ( 
id,i ,,.,.,. IH 1 \ ' ·1 1· '111 t•;, ,i,;, r·k, <I t J,H ·fl. ,·iow·. 
-: ·: ' I"~• t• it'• · · ,·>1il • . ,~ i1.1Jil,,, i11,t-t, ·,1.~ i 1·,, c,f it , 
1. t It, ·, 'ti11i(•R-( 11iu11 i d,til_r in l'P( 't>tpl ( f . 
11 •.t I l ' I' / I li).1 '· : . -i,;~llt t 111• ' c•lllllll 'C•,· ( f 
1•c·111·ing ·po, it jou 111•1·•· , t lu .n1 fmrt un-
it i · for nt.1'11111inµ ~':•· ,+ ··1,~ n_ll f'la t-4 t• · 
ilf llrt '/ liJ•~•i, · . t )u . ,, .,,. rnl l,t1 iaw , _i,ut - · 
p y- IAN" l) 
'°''"' .,. 11tl t'>l'ic · I or -111 nd :· Jllld . h11itd ing_ 
."lot , _;fli.-,·.• i ·0111 ,\ ' 0111 ; _l1'lrn\ I~ und 
1 lw t 1rn1·i ( iH ,,in, to 1_,·11111 it I hi wi11 • 
.. ,,.,. lll,;,:,.·tli ,t11-1 ·,·,·r i11 ,f 11·"· .. 'ni· iH·IH' 
to t,, , lil ;tri1 •d wl·,,,11 '"•· <'NII -,,r,q,111 t c ·" • 
lil;t_' ,·,, ., w1 •1.1 i"° ,i·i~w , 1111·111~.· 1h1',l .l1li·u .11~·d , 
in l1"11:1 "iti"c• of -tlw ~orth ._11p I \\', ·. i . · ~ · 
· J ,;.,, .~, i,y ilh· Ti.r,11· ,:_r,,-,;,,,, , 
-
.' .. • Epld ml · in Florida . 
I l . . 
~' d1.,_:1.111tr_l1 fnH11 \\ ' 11 ~lii,·1g- l o'1;1. · tJtt '1'1 
11 · I ,< ; It 11 >. \-.-
: I • 
' \ : I J . 
lltiil l> I' , ,J . ' l ◄ ' . ; ll11rtig1111. wli > l1 'i ( j11 I , \Ye 1dd r,• 1•1•1·:f1 ll ly :1 1111q111i:1't' to 1l11 • t·_i1) z1 •11 , 
ri'•t 11r1H ·d ft 0111 H . t "o 111<~11t l_l°l" 1 • 1'11 i,,. pt•<·- · -- . ' . 
.1.i >ll •10111· I l1!·m1gll .. l ◄ 'lt· 1rid11 frn· 1 Ill '_· 
. . . ~ - ·-
-NE RA L ·:·M . . RC·HAN-ors- ., ~'fl', rin I, -1. l it II I · ,.,•,·i·, .• .-, · H_Y' in 1t -p11I,. · 
.IL J,c •d ipt ttn·i1 1w , . ··Tlw _rt•tl( ,v"_ f1 •\·, r_ 
j It 11'\'1 ~1· , · f <I \\'II . \ '. j ifrd I•. ' 'i I (1o.tdi_f hi• 11,I II I .\\ j 11 'n i.111.· 1 '· ,.,;,,p II JI ·1 lit ' 1·1 •p_11 ·1 ,·d \rn·, -·~)~. I) It '-~' 0 I' •, hr }, Pt •p, II~ ,-. 
j 11 \ ·' ~tl'ill i',1y t rn 1;t1d · t"o ;i111.p n·t tt •t i< 11. ·LA R 
. Th • y~•IJo,,· f1•\ 't•1· ·iri 1101 iudig. •11 jli , ·to · 
_· 1,~1or,d11 . -l tlii11l, tl11it tlii .· Mt11t1 •111t •·11 ·, 
h11 1-1 ·)11•• •11 , •. t11i,J.i i11.•d '. l,i•v,md II t~~t11ht . 
:,l"lH• ~.i11fy pn ·:-- il,li·; t."~c•1·pl
0
i.c>11 ,, ,ulcl lw 
_i11 .th1 • t·n 11 of 1il,ti1t ( '1ty , \\ht'.i ·c• ·,,.,., . 
· h111·il.'d / pair, .. 11-11111i1.l11 •1· of :-.oldi1 ·r 1-1 "lw 
fo·11ght i11 °t Ii 1\•111inu!1 •_ \\' Ill' .• lllld wl10 
li11,··i,-,·,,·01it1·11t_'(1•rl .'t.f1t• di . l 'll S f • l it" Trtlll -
pn di, ·d .111 1-1 1111\ .( 'it.y .· Tlwi1· I>< di~• 1-1 
w, •rr 1il'oli11hly i1111•1T. •d 011 _1.r_ ll, font , · 
· tmil.,1··r t-\w •1·,1111ul, m,d· 11 :-i t_l11 •.1d :1, •~.: i . . 
Af\J.D ._ W LL A 
HAY, .· OA -·s 
. · ~i1rr·,,,1 .11di•d. ·1,·.v 1111t1 ·H li1·.· 11nd i-: 1,·11 ·1111,:. 
· i t i ~ 1· H ,; , .' • i l , I 1 • .t Ii ·11 ( I I i • · 11 l > l H ' t n lf H' t ' · o_ f · · 11 ·1 l,11 1'101·1, p1·)1 •, ··'.": · C,'0 ·1n1• 1i11d .·11P. 
fc·•,·c'r nf Lhi r-1 p1>i11f- 1111iy l_ic· t•x pl 1i111'd 
· .11y"tl11 •-i1np1·1: •111t!'io11 _ f th, · -~,ir \\'iLh • 
t ht> poj. nn. ' A -. 
R 
\' ··' 
FAUL. 
" 1-H t h, •1·r· 11 ny ,,. 11 y 111 ,, Ii id, _l~_l()J~id '~---- - -_-__ -, - .. -. _- _ - _- _-_-_ -___ - _-_------------------ --~----------
' 'H.I I l )t l . JI I' i I l 't. t ' ,,I '! ' 
· '*.< )nly liy ;.~ , ahli. )1i11g :1 \ · ig n,·, ·111 H Hy :-- -
h•11 1·of 11n11 -.1·01111111111i1·11t i,)11 ,,-it l1 <.'t1h11 ;'': 
. ... , .·1•11 tot Ii,_; ·•·xi 1•nt of ·i. ·11 \ · i1_·~~ 11 ~o~·t·•n1·-
1u~·11t ·, ·1•1·Vt•l p:at 1'<>1 · t·h .. · 1·rn1. ·t iii .< ·r~l, :r 1 
1 l11~t IH . ,11 ·11ggl1•1· t'J!ll l;i 11d. ' ql,11 iH 
t ilt' r,n•Pdi11,. plnn·· :of · t!w f, ,,··t.-,.~ HI\II' 
Furnit_ure Headquarters. 
uwl1 •,.- t 111 · p1·• ·1·wnt ('<°)_lid it i()ll nf I hiug:; Leaders 
it ,,·ill eo11.I itlllt' to l'Plllll in ,' O. · '1'1'11• · IN . ALL Kl N D S 
·1 >.w·i,~ ~tia1·clt•(l by II rigid c:p1_~ Lt'll11( i1H· ' 
.. ~w,ip,·d Iii• r.,,. '1',dt11·i_ll~_t'ltt• I~'.' ~' Hlltll ~ ' ltAltl)\\ .AHi·~ 
7TI:ft---:7TTTrH,-h ri+tl·H-l-{.!.+n:.11 l ~: 1 p h ·, 1 I , • · t , • 1 " ) ~ I 
1·d . \\' < 11l1l 1-m:,·,· th• . ' t_at,·=--- TIH• fi>-,·,·r 
-STOVES .. 
, I" .l •. a· • ~v C H H _ • . 
\~I) 
. -
WILLOW WA~E . 
ht•Ht· . .. lrnmidit .r .Hild . tilth. . l ' 11fo1·1.n - . -.;.' , IH 'c~Llht·ti • t hi11g t O v:-. t·ithli~li it Ht.' f- Houa,seoFou· rDnissh.ing ·1··c. -~~-- ' · .• (,.B.()ON-J'~ ,/ '& C().·  ·cRGOLCAKSSEWRAYREa:r .. _1d. 
11 ll ( I' I y t It t' I it I l C •I' ( 'OI Id j I i O II } ·I iL . l H'tJI i- , . 
. CH\ly ( O() o.1111'1i11n•.·,•11t i,!1 ft r.,. \' fo\\'l~t'- -; -
b~,t ·ttw-p,•01,lt., ,t,t·t• wnkan~- ,,p to th1 . 
Tu ·.t :.~ll\cl ·:, l'( 1fo1·111 ii..; lwr11g. 1111111 ,11_r11 - ,-f 1 .. ,1-. • II -
~,---- ·. \ 
._, · 
.\ 
.. ( 
t. •, 
i 
. ·, 
.. ·' 
I 
. 1.· 
• . 
1 It II•:. ,:i i1,_' · I/;, I. 1:·lti..J;. ,; h. · ;. ·" ,, 11.i ,._. , .. ,., .. . , . I ;j,.,. ; •· t· pit i. ,·. . . :1 •(,; 11 I • ,, f ·. 
f 11'thn.1ut.i n ·• of · 1.l.>ridu'11-4 (H 1p •· "41 1 •11 on t 111·e-1 fr •f.; 
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